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El presente estudio tiene como objetivo principal la elaboración de una propuesta 
de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos para la empresa Soluciones 
Constructivas Volcán en donde se incluye todos sus procesos: Productivo, 
Mantenimiento y Administrativo. Para esto, el estudio constó básicamente de 3 
fases: Preparación, Campo y Gabinete. En la primera, se realizó las 
coordinaciones con los encargados de la empresa, se revisó data bibliográfica y 
se preparó los materiales para la fase siguiente. En la segunda fase, se visitó las 
instalaciones de la empresa, se realizó las capacitaciones al personal que 
intervendrían directamente en el estudio y se realizó la caracterización de los 
residuos. Finalmente, en la tercera fase, se procesó la data obtenida en las dos 
fases anteriores. Del resultado del procesamiento de los datos se elaboró el Plan 
de Manejo donde se incluyó las propuestas de mejoramiento en cada una de las 
etapas de los residuos, las propuestas de minimización, temas para las 
capacitaciones del personal de la empresa y personal externo, se actualizó su 
Plan de Contingencia y se elaboró un análisis de costos para la implementación 
en cada una de las etapas. 
 
 
 
Abstract 
 
  
The present study has as its main objective the development of a proposed Plan 
for Solid Waste Management Company “Soluciones Constructivas Volcán” where 
includes all processes: Production, Maintenance and Administration. For this, the 
study consisted basically of three phases: preparation, outside cabinet and 
cabinet. In the first, the coordination with managers of the company was 
conducted, it was revised bibliographic data and materials prepared for the next 
phase. In the second phase, the company premises were visited, the training staff 
to intervene directly in the study was conducted and waste characterization was 
performed. Finally, in the third phase, the data obtained in the previous two 
phases was processed. The result of data processing Management Plan where 
proposals for improvement in each of the stages of waste was included was 
drawn up proposals for minimization, topics for the training of company personnel 
and external staff, updated Contingency Plan and a cost analysis for 
implementation was developed in each of the stages 
 
